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Also worthy of note: 
For its 20th anniversary The Journal of the Short Story in English N° 41 (Autumn 2003) put out an
issue dedicated to John McGahern. It contains 17 interviews of short story writers (including one
of John McGahern) and a Compact Disc on which he reads “Korea” and “Parachutes.”
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